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EARLY in Octoberthisyear(1952)I hadmyfirstchanceafterfortyyearsin EastAfricaof observingwild elephantsat veryclosequarters.My son,whohasa rovingjobin SouthMasailand,met
mein Arushato takemeintocampfor onenight. His batteredsafari
truckwasreadyloadedwithanequallybatteredminimumof campkit.
WescorchedalongthefineStirlingAstalditarmacroadata speedwhich
terrifiedmein viewof thevehicle'scondition.
At Longidowe spentsometimedepositinghitch·hikersandleaving
sundrymessagesof an officialnature;then,alreadybelated,struckthe
trackforKitumbeneMountain,ourdestination.Thistrackbreaksoffthe
GreatNorthroadtothewestfourmilesontheNamangasideof Longido,
andfor thefirst19milesdoesjust deservethenameof track. After
leavingthe now abandonedmagnesitemine,we drovedeadinto the
settingsunfor another19milesovera narrowstripof country,from
whichsomeof thethornbushesandlargerstoneshadbeencleared.
JustatduskwereachedaspotwherelargeAcaciaspirocarpatreesand
theonlygreengrassseenformanymiles,markedthepoolsatthemouth
of thepipelinebringingdownthewaterof theOlgedjuLongishufromits
gorgefourmilesup themountainintothearidsteppe.Thispipeis a
MasaiTribal"Authorityworkofgreatutilityandvalue.
Kitumbeneis oneof thesoaptlynamed"Inselberge"of thatgrand
tractof countrybetweentheRift Valleywall andKilimanjaro.Some
othersof theseislandmountainsin theiroceanof bushandgrasslandare
Gelai,Burko,Mondul,.EssimingorandOl.donyoLengai.
WefoundaDutchstockinspectoralreadycampedatthepipeline. He
hadarrivedthedaybeforeus,andhadspentarestlessnight.Hehadhad
nosleeponaccountof elephantsroundthecamp,andhewarnedusthat
we wouldgetnoneeither.At thistimeof yearthecountryis dry for
manymiles,exceptfor thelittle streamswhichrisein thedwindling
forestcapsof themountains.
Thepipeat Kitumbenendsona ridgeof openbush,anda constant
flowof clear,coldwater,gushingout,is ledbysmallfurrowsto a series
of artificialpondsdugbyWambulu,employedby theMasai.Therewas
copiouspoor,anddroppingsofelephanta.ndrhinocerosattheponds;but
all roundthepipemouththegroundfor 30to 40yardswasa foot-step
massof elephantdung.Thisgaveoneanideaof thenumbersthatmust
cometothepl~ceverynight,andweanticipatedaninterestingexperi~ce
Nor werewe/disappointed.Fortunatelythemoonwasfull andthesky
clear.At 9.30thefirstarrivalwasa singlerhino;buthewasevidently
shyandwateredwellbelowthecamp.Littlewasseenof him.
At 11p.m.theboysrousedustoseea largeherdofelephantapproach-
ing theponds.Thesetooweresuspiciousanddidnotcomeveryclose;
butfor sometimewereseenclearlysilhouettedagainsthesky. It was
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about3 a.m.whentherealshowbegan.Againtheboyswokeus,and
hurryingoutofbedin pyjamaswefoundsometwentyelephantsalready
in thenearestpond,tenyardsbehindourtent.Theybathedandsquelched
roundin themuddywater,ignoringus,ourtents,carsandcampfires.
The windcertainlywasdirectlyin our favour;butat tenyardsrange
evenelephantscouldnotfail to seeall thestrangeobjects.Thirstobvi-
ouslyaccountedfor theirfearlessness.Therewasnothingbut a light
thornscreenbetweentheherdandus. Onecowhadaverysmallcalf;it
couldnothavebeenmorethana fewdaysold. Shewastheonlyoneof
theherdwholookedlike beingunpleasant.Shespreadher earsand
advanceda fewstepsin ourdirection,buttoourrelief,thoughtbetterof
it andmovedoffwith therest. It seemedthatthecattle-fouledponds
wereusedby theelephantsfor bathingonly;for drinking,theywanted
onlythecleanwaterwhereit actuallyleft thepipe,or in thefurrow
headsa fewyardsfromit. Heretheherdcrowdedround.millingand
shovingeachotherin theirimpatienceforaturnatthewater.Thebright
moonlightshoneontheirgreatwetbodies,and,seenthroughglasses,even
theireyeswerevisible.
A bigbull withonebrokentusk(nobig ivorywasseen)mayhave
beenthefatheroftheafore-mentionedbaby.I sawitsmotherleadit upto
thisbull,whofelt thecalfoverwithhis trunk,andthenlurchedaway
intothedark.I couldalmosthearhimsaytothemother"Notabadyoung-
ster,butdokeephimtoyourself".
A littlelateranotherbullappearedfromdownwindof thecamp;and
despitea firenotmanyyardsaway,stoodtodrinkatoneof thefurrows.
Thisanimalundoubtedlybothwindedandsawusall,butmusthavebeen
sothirstythathedidnotcare.Weputoutthefire,andI creptup to
within19yardsof him(measurednextmorning)ashestoodanddrank.
Thewaterin thefurrowwasonlya coupleof inchesdeepsothatthe
elephanthaddifficultyin fillinghistrunk. Havingfilledit, heliftedhis
headhigh,curledthetrunkintohis mouthandsquirtedthewaterin;
then,witha still furtherlift of thehead,heswallowed.Betweeneach
trunkfultheelephantswunghisheadandforepartroundto lookatme,
hisearsoutliketentflies,buthisfeetneverliftedfromtheground.When
satisfiedatlast,hequietlyglidedoffbetweenthecookingpotsleftoutside
thekitchenhut,anddisappearedwithoutbreakinganything.
Nextmorningbeforebreakfastwe tookthetruckup themountain
trackwhichhadbeenusedin layingthepipeline,left it at theintake,
andclimbeda steepstone-coveredri getoviewtheforestcapof Kitum-
benethroughglasses.Thereis still muchfinecedar(Juniperus procera)
left;butfiresareregularlyeatingin andit is butamatterof timebefore
theforestis gone.Thelifegivingstreamswill thenbecomeirregularin
flow,floodinguselesslyin therainyseason,anddwindlingtoa tricklein
thedry. Heavyexpenditureonthepipelinewill thenhavebeenin vain,
andthousandsof acresof grazingbelowin thesteppewill belosttothe
Masai.
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Efficientfireprotectionis themosturgentneed,but unfortunatelythis
doesnot appearto be appreciatedby the MasaiAdministration.Forest
guards,firebreaksandearlyburningareessential,,iftheMasaiof posterity
areto inhabitthe" Inselberg"terrain.
My sondrovemetoNamangaHotel,whereI caughtthebustoNairobi,
after an unforgettablexperience,which could not be surpassedby an
expensivevisit to any of the famousgamehauntssuchas Amboselior
MzimaSprings.
SHORT NOTES.
GREY PHALAROPE IN KENYA.
The following note has beenreceivedfrom the Hon. MatthewW.
Ridley. ~
" I think it maybeof interestto recordthaton 17February1953I saw
a Grey Phalarope(Phalaropus fulicarius) on Lake Elmenteita.The bird
wasswimmingaboutneartheshoreat the southernendof the lake and
I watchedit atshortrangeandcouldclearlyseethethickbill. Although
I haveneverseenthis speciesbefore,I know the Red-neckedPhalarope
verywell andamin nodoubtabouttheidentification."
This wouldappearto bethefirstrecordof theGreyPhalaropein East
Africa, althoughit occursin numbersduringthe northernwinter in the
Gulf of Aden.-Ed.
SPOTTED REDSHANK IN KENYA.
On 8 February,1953,in companywith Sir CharlesF. BelcherandMr.
A. J. Lewis,I succeededin collectinga first-wintermaleSpottedRedshank
(Tringa erythropus)onSimini'sDam,SouthKinangopplateau.Whatwas
probablythe identicalbird wasobservedon the samedama few weeks
previously.
In thefield theSpottedRedshank(in winterplumage)is not unlikea
slim Greenshankin generalappearance,but with legs and baseof bill
bright orange-red;it lacks the CommonRedshank'swhite wing patch.
The call-noteof theSpottedRedshankwhendisturbedis characteristic,a
double liquid" tuoo." Messrs.PraedandGrant (Birdsof EasternAfrica)
donotrecordthisspeciesfromKenyaColony.
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